





































































































































Headline Antara persepsi dan kebenaran dalam alam maya
MediaTitle Kosmo Ahad
Date 17 May 2015 Language Malay
Circulation 227,666 Readership 682,998
Section Semasa Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 244 cm²
AdValue RM 3,128 PR Value RM 9,385
